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Implementation and Outreach for the State of Oklahoma
Todd Fagin, David Lowther, and Bruce Hoagland
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Provide assistance and outreach in the 
implementation of the National 
Vegetation Classification Standard, 
Version 2—Working Draft to vegetation 
scientists, plant ecologists, wildlife 
biologists, and any others that may 
collect or utilize floristic and/or 
vegetation data.
Project Goals
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• Executive Order 12906 (1994)
•  1997: FGDC endorsed National Vegetation 
Classification Standard
•  October 2007: National Vegetation 
Standard v. 2 (working draft)
• February 2008: FGDC endorsed National 
Vegetation Classification Standard v. 2
•  Despite NVC, no universal acceptance 
Brief Overview
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2. Develop Training Materials
A. Quick Start Guide
B. Training Presentation Materials
2. Update Vegetation of Oklahoma 
(Hoagland 2000)
3. Online material distribution
4. Two Training Workshops
5. Conference Participation
Technical Approach 
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2. Training Materials
A. NVC Factsheet  
     B. Quick Start Guide
C. PowerPoint Presentation
2. Vegetation of Oklahoma
A. Focus alliance/association levels
  i.  Updates
 ii.  CEGL Codes
iii.  Submitted to NatureServe
iv.   Confidence levels
Project Results
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3. Online material distribution
A.  Available at 3 websites
http://www.coordinatesolutions.com/ProjectCAP2008.asp
x
http://www.biosurvey.ou.edu/nat_veg_class.html
http://www.fgdc.gov/library/factsheet-list/ 
--(factsheet only)
Project Results
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4. Training Workshops
A. In-class FGDC Standards lessons
  i. OCCC--GIS
 ii. OU--GIS
iii. OU—Biogeography seminar
     
B. Guest Presentation
  i. OU—Flowering Plants
C. Hands-on Workshop
 i. Overview of standards
 ii. Sample plot
iii. VegBank
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5. Conference Presentations/Participation
A.  Inter-Tribal Environmental Council
B.  South-Central Arc User Group
C.  Conservation Exchange Group 
D.  GIS Day at the Capitol
E.  Ecological Society of America
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Commitment to NVC
A.  Assignment of confidence levels
B.  Continued conference attendance
C.  Biotics
D. Oklahoma Vascular Plants Database 
E.  VegBank
Project Results
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Dr. Douglas Powell, USFS
Dr. Don Faber-Langendoen, NatureServe
Julie Binder Maitra, FGDC
Brigitta Urban-Mathieux, FGDC
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FGDC Vegetation Subcommittee
Darryl Williams, USGS
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…and everyone that participated in 
trainings,visited us at conferences, or 
that otherwise particpated in this 
project.
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